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図 1 松菱跡地現地写真 
 総面積：約 0.48 ヘクタール(1456.37 坪) 
・利点 
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夢 in 浜松」を始動した。 
本企画によって、視点である「野外劇」を
通して日々生活している場所を「舞台空間」
として観る事となり、コンセプトに示すよう
に「浜松」を巻き込んだ舞台制作の在り方を
示している。 
